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Lampiran 3. Data Sampel Penelitian 
DAFTAR PASIEN OPERASI JANTUNG GANTI KATUP RSUP DR KARIADI JANUARI-DESEMBER 2014 
N
O 
































































































Kamsanah Tegalrejo 3/5 
Lerep Ungaran 
Semarang 
P 48 MS berat, MR 
sedang, TR PK 
ringan, PH berat 








Sukarman Ngawen 2/9 
Baru 
Ngawen, Blora 
L 30 AR berat, MS 
berat 






Sumartini Kanfer utara 
V250 



















P 51 MVP berat, 
CHF NYHA IV 








Ngateman Perbalan 5/10 
Srondol Kulon 
Semarang 













P 53 AR berat, 
CHF NYHA II 













P 44 AS berat, MS 
berat 








Warsi Mlowo OSN 3/2 
Pulokulon 
Grobogan 
P 52 MS berat, AR 
berat 


















L 46 MS berat, MR 
berat 







Miftahudin Candi Mulyo 
Magelang 
 
L 19 AR berat, MR 
berat, TR berat 
DVR 205’ 375’ 85’ 66’ 20 jam 2/4-3/4 Hidup 





















L 62 MR berat, AR 
sedang 








Sri Muljati Baru, KP 2/3 
Karangboyo, 
Cepu 
P 54 MR berat, MS 
berat, AR 
sedang 








Jarwanto Grogol Bringin 
Truko Semarang 
L 44 MR berat, AS 
berat, AR 
moderate 












P 17 (PDA) MVR 
(ligasi) 













P 47 MS berat, MR 


























Maryati Kepodang 1/5 
Slawi Kulon 
Tegal 
P 64 MR berat, MS 
sedang, PH 
ringan 














P 20 MR berat, MS 
berat, TR berat 














L 52 MS berat, AR 
berat 
 





Manis Rejo RT 
15 Sragen 











Cahyati Pendowo 6/4 
Bodeh 
Pemalang 








































Siti Sofiah Purwoyoso 
Ngaliyan 5/1 
 












Suratno Bakalan 2/3 
Sukoharjo 
L 52 MS berat, AR 
berat 










Mursini Baleadi Pasan 
1/3 Pati 
P 21 MS berat, TR 
berat 





















L 22 Ruptur sinus 
valsava 














Genuk Sari 1/7 
Genuk 
Semarang 
P 11 MR berat, TR 
berat 






Nuratun Karang Jampo 
2/5 Tirto, 
Pekalongan 





















Januri Randu Mulyo 
2/4 Alasdowo 
Dukuhseti Pati 













L 37 MR sedang, MS 
berat 














P 32 MS ringan, MR 
berat, TR 
sedang 












6/4 Banget Ayu 
Kulon Genuk 
 
L 45 MR sedang, AR 
sedang 

















Kuncoro Silandak Selatan 
1/13 Semarang 
L 39 MS berat, TR 
berat 









Subagiyo Tegalsari Barat 
3/11 Semarang 
L 59 MR berat, TR 
sedang 

















Ardayani Jl. Lempongsari 
II/3/1 
Gajahmungkur 
P 36 MS berat, PH 
berat 








Markamah Jl. Nyempon 
Klego Bergas 
Semarang 
P 43 MS berat, PH 
sedang, TR 
sedang 













P 41 MS berat, MR 
sedang 






Murtando Jl. Sumber 
Karya 2/1 
Lampung Barat 









Tengah II No.12 
2/8 Surakarta 











Jl. Peganjaran ¾ 
Kudus 

























P 50 MS sedang, MR 
ringan 










Sri Muryani Wahyu 1/3 
Blangu besi 
Sragen 
P 45 MR berat, TR 
berat 











P 34 MR berat, AR 
sedang 

































Sutarmi Sukoharjo 1/3 
Wedari Jaksa 
Pati 
P 56 AR berat, AS 
ringan, MR 
ringan 
























Marliyasih Perum Subluti 
Bewo 3/6 
Temanggung 
P 30 MS berat, MR 
sedang, AR 
sedang 








Sukorejo RT 02 
P 54 MR berat, TR 
berat 








P 48 AR berat, TR 
berat, MR berat 






















- Mati di: ICU 
- Penyebab langsung  : cardiac arrest 
- Penyebab antara  : shock septic 
- Penyebab dasar  : sepsis berat post bedah jantung DVR 
 
2. Endah Ratnaningsih 
- Mati di   : ICU 
- Penyebab langsung  : acute renal failure 
- Penyebab antara  : AKI, hepatal failure 
- Penyebab dasar  : mitral stenosis 
 
3. Selamet 
- Mati di: ICU 
- Penyebab langsung  : shock septik 
- Penyebab antara  : Acute Renal Failure (AKI), Pneumonia 
- Penyebab dasar  : septicaemia post DVR 




- Mati di   : ICU-CCU kls 3 
- Penyebab langsung  : shock kardiogenik 
- Penyebab antara  : hemothorax, AKI 
- Penyebab dasar  :post operasi DVR 
 
5. Kuncoro 
- Mati di   : ICU 
- Penyebab langsung  : cardiogenik shock 
- Penyebab antara  : - 
- Penyebab dasar  : mitral stenosis 
 
6. Suratno 
- Mati di   : ICU 
- Penyebab langsung  : shock kardiogenik 
- Penyebab antara  : gagal napas, AR DVR 
- Penyebab dasar  : RAB post DVR 
 
7. Anik Suharti 
- Mati di   : ICU-CCU 
- Penyebab langsung  : septic shock 
- Penyebab dasar  : congestive heart failure 
 
8. Nanik Diah M 
- Mati di   : ICU 
70 
 
- Penyebab langsung  : shock septik 
- Penyebab antara  : sepsis, post MVR 
- Penyebab dasar  : MR berat, AR berat, gagal jantung 
- Kondisi lain berkontribusi tp tdk terkait dg 1-3: acute kidney injury 
 
9. Mursini 
- Mati di   : ICU-CCU 































23 40,4 40,4 40,4










8 14,0 14,0 14,0
18 31,6 31,6 45,6











9 15,8 15,8 15,8










4 7.0 44.4 44.4
1 1.8 11.1 55.6
1 1.8 11.1 66.7























57 40,74 14,616 45,00 9 67
57 176,75 47,235 170,00 70 315
57 332,30 50,306 330,00 240 480
57 64,26 26,430 54,00 32 164
57 43,07 18,690 36,00 22 87






Lama vent ilator ICU
N Mean Std.  Dev iation Median Minimum Maximum
Jenis kelamin * Status pasien Crosstabulation
5 9 9 23
62,5% 50,0% 29,0% 40,4%
8,8% 15,8% 15,8% 40,4%
3 9 22 34
37,5% 50,0% 71,0% 59,6%
5,3% 15,8% 38,6% 59,6%
8 18 31 57
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
14,0% 31,6% 54,4% 100,0%
Count
% within Status pasien
% of  Total
Count
% within Status pasien
% of  Total
Count
% within Status pasien








Outcome * Status pasien Crosstabulation
0 5 4 9
,0% 27,8% 12,9% 15,8%
,0% 8,8% 7,0% 15,8%
8 13 27 48
100,0% 72,2% 87,1% 84,2%
14,0% 22,8% 47,4% 84,2%
8 18 31 57
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
14,0% 31,6% 54,4% 100,0%
Count
% within Status pasien
% of  Total
Count
% within Status pasien
% of  Total
Count
% within Status pasien














23 23 23 23 23 23
41,83 197,87 342,61 70,39 49,52 66,13
14,367 49,613 52,762 27,750 20,591 127,972
45,00 185,00 345,00 68,00 46,00 36,00
15 116 255 33 24 15
64 315 480 159 87 640
34 34 34 34 34 34
40,00 162,47 325,32 60,12 38,71 48,82
14,950 40,302 48,109 25,063 16,171 46,778
43,50 160,00 315,00 51,50 31,00 38,00
9 70 240 32 22 10
67 255 420 164 78 235
57 57 57 57 57 57
40,74 176,75 332,30 64,26 43,07 55,81
14,616 47,235 50,306 26,430 18,690 88,298
45,00 170,00 330,00 54,00 36,00 36,00
9 70 240 32 22 10
67 315 480 164 87 640
N
Mean




























8 8 8 8 8 8
33,25 208,13 346,88 69,75 47,75 114,00
19,499 49,203 53,448 12,870 11,622 212,912
33,50 197,50 367,50 66,00 43,00 37,00
9 160 270 53 36 20
55 315 405 92 66 640
18 18 18 18 18 18
42,89 205,89 371,11 84,94 62,17 49,50
13,482 40,636 37,556 22,959 14,762 55,363
45,50 202,50 375,00 85,00 64,50 35,00
11 120 315 50 28 10
62 300 480 159 87 235
31 31 31 31 31 31
41,42 151,74 306,00 50,84 30,77 44,45
13,742 35,299 39,787 22,710 10,779 34,340
44,00 150,00 300,00 46,00 28,00 38,00
17 70 240 32 22 19
67 255 420 164 78 192
57 57 57 57 57 57
40,74 176,75 332,30 64,26 43,07 55,81
14,616 47,235 50,306 26,430 18,690 88,298
45,00 170,00 330,00 54,00 36,00 36,00
9 70 240 32 22 10
67 315 480 164 87 640
N
Mean





































Tabel Frekuensi dan Persentase data 
Variabel Frekuensi Persentase 
Jenis kelamin   
 Laki-laki 23 40 
 Perempuan 34 59,6 
Status pasien   
 AVR 8 14 
 DVR 18 31,6 
 MVR 31 54,4 
Outcome   
 Mati 9 15,8 
 Hidup 48 84,2 
Penyebab kematian   
 Shock septic 4 44,4 
 Shock kardiogenik 3 33,3 
 Cardiac arrest 1 11,1 
 Acute renal failure  1 11,1 
 
Case Summaries
9 9 9 9 9 9
43,67 211,56 371,67 92,11 58,00 95,89
9,887 55,660 63,590 44,200 23,979 79,813
47,00 225,00 375,00 85,00 64,00 66,00
21 125 275 35 26 20
52 300 480 164 87 235
48 48 48 48 48 48
40,19 170,23 324,92 59,04 40,27 48,29
15,360 43,077 44,436 17,985 16,360 88,544
44,00 170,00 315,00 52,50 34,00 36,00
9 70 240 32 22 10
67 315 405 95 78 640
57 57 57 57 57 57
40,74 176,75 332,30 64,26 43,07 55,81
14,616 47,235 50,306 26,430 18,690 88,298
45,00 170,00 330,00 54,00 36,00 36,00
9 70 240 32 22 10
67 315 480 164 87 640
N
Mean





























Tabel Deskriptif data 
Variabel Mean ± SD Median Min – maks 
Umur 40,74 ± 14,616 45 9 – 67 
Lama operasi 176,75 ± 47,235 170 70 – 315 
Lama anestesi 332,30 ± 50,306 330 240 – 480 
Lama CPB 64,26 ± 26,430 54 32 – 164 
Lama crossclamp 43,07 ± 18,690 36 22 – 87 
Lama ventilator ICU 55,81 ± 88,298 36 10 – 640 
 
Tabel Sebaran status pasien berdasarkan jenis kelamin 
Jenis kelamin 
Status pasien 
AVR DVR MVR 
Laki-laki 5 (62,5) 9 (50) 9 (29) 






23 40,4 40,4 40,4


















8 14,0 14,0 14,0
18 31,6 31,6 45,6











9 15,8 15,8 15,8










4 7.0 44.4 44.4
1 1.8 11.1 55.6
1 1.8 11.1 66.7
















57 40,74 14,616 45,00 9 67
57 176,75 47,235 170,00 70 315
57 332,30 50,306 330,00 240 480
57 64,26 26,430 54,00 32 164
57 43,07 18,690 36,00 22 87






Lama vent ilator ICU







Jenis kelamin * Status pasien Crosstabulation
5 9 9 23
62,5% 50,0% 29,0% 40,4%
8,8% 15,8% 15,8% 40,4%
3 9 22 34
37,5% 50,0% 71,0% 59,6%
5,3% 15,8% 38,6% 59,6%
8 18 31 57
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
14,0% 31,6% 54,4% 100,0%
Count
% within Status pasien
% of  Total
Count
% within Status pasien
% of  Total
Count
% within Status pasien








Outcome * Status pasien Crosstabulation
0 5 4 9
,0% 27,8% 12,9% 15,8%
,0% 8,8% 7,0% 15,8%
8 13 27 48
100,0% 72,2% 87,1% 84,2%
14,0% 22,8% 47,4% 84,2%
8 18 31 57
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
14,0% 31,6% 54,4% 100,0%
Count
% within Status pasien
% of  Total
Count
% within Status pasien
% of  Total
Count
% within Status pasien















23 23 23 23 23 23
41,83 197,87 342,61 70,39 49,52 66,13
14,367 49,613 52,762 27,750 20,591 127,972
45,00 185,00 345,00 68,00 46,00 36,00
15 116 255 33 24 15
64 315 480 159 87 640
34 34 34 34 34 34
40,00 162,47 325,32 60,12 38,71 48,82
14,950 40,302 48,109 25,063 16,171 46,778
43,50 160,00 315,00 51,50 31,00 38,00
9 70 240 32 22 10
67 255 420 164 78 235
57 57 57 57 57 57
40,74 176,75 332,30 64,26 43,07 55,81
14,616 47,235 50,306 26,430 18,690 88,298
45,00 170,00 330,00 54,00 36,00 36,00
9 70 240 32 22 10
67 315 480 164 87 640
N
Mean




























8 8 8 8 8 8
33,25 208,13 346,88 69,75 47,75 114,00
19,499 49,203 53,448 12,870 11,622 212,912
33,50 197,50 367,50 66,00 43,00 37,00
9 160 270 53 36 20
55 315 405 92 66 640
18 18 18 18 18 18
42,89 205,89 371,11 84,94 62,17 49,50
13,482 40,636 37,556 22,959 14,762 55,363
45,50 202,50 375,00 85,00 64,50 35,00
11 120 315 50 28 10
62 300 480 159 87 235
31 31 31 31 31 31
41,42 151,74 306,00 50,84 30,77 44,45
13,742 35,299 39,787 22,710 10,779 34,340
44,00 150,00 300,00 46,00 28,00 38,00
17 70 240 32 22 19
67 255 420 164 78 192
57 57 57 57 57 57
40,74 176,75 332,30 64,26 43,07 55,81
14,616 47,235 50,306 26,430 18,690 88,298
45,00 170,00 330,00 54,00 36,00 36,00
9 70 240 32 22 10
67 315 480 164 87 640
N
Mean





































Tabel Frekuensi dan Persentase data 
Variabel Frekuensi Persentase 
Jenis kelamin   
 Laki-laki 23 40 
 Perempuan 34 59,6 
Status pasien   
 AVR 8 14 
 DVR 18 31,6 
 MVR 31 54,4 
Outcome   
 Mati 9 15,8 
 Hidup 48 84,2 
Penyebab kematian   
 Shock septic 4 44,4 
 Shock kardiogenik 3 33,3 
 Cardiac arrest 1 11,1 
 Acute renal failure  1 11,1 
 
Case Summaries
9 9 9 9 9 9
43,67 211,56 371,67 92,11 58,00 95,89
9,887 55,660 63,590 44,200 23,979 79,813
47,00 225,00 375,00 85,00 64,00 66,00
21 125 275 35 26 20
52 300 480 164 87 235
48 48 48 48 48 48
40,19 170,23 324,92 59,04 40,27 48,29
15,360 43,077 44,436 17,985 16,360 88,544
44,00 170,00 315,00 52,50 34,00 36,00
9 70 240 32 22 10
67 315 405 95 78 640
57 57 57 57 57 57
40,74 176,75 332,30 64,26 43,07 55,81
14,616 47,235 50,306 26,430 18,690 88,298
45,00 170,00 330,00 54,00 36,00 36,00
9 70 240 32 22 10
67 315 480 164 87 640
N
Mean





























Tabel Deskriptif data 
Variabel Mean ± SD Median Min – maks 
Umur 40,74 ± 14,616 45 9 – 67 
Lama operasi 176,75 ± 47,235 170 70 – 315 
Lama anestesi 332,30 ± 50,306 330 240 – 480 
Lama CPB 64,26 ± 26,430 54 32 – 164 
Lama crossclamp 43,07 ± 18,690 36 22 – 87 




Tabel Sebaran status pasien berdasarkan jenis kelamin 
Jenis kelamin 
Status pasien 
AVR DVR MVR 
Laki-laki 5 (62,5) 9 (50) 9 (29) 
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